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Objectius
•
 
Incrementar els documents de recerca al DDUB
•
 
Facilitar a l’investigador l’entrada de dades: un sol 
 punt d’accés
•
 
Optimitzar l’eficiència en el procés de publicació
 
de 
 recerca en el Repositori institucional 
•
 
Complir les polítiques (d’accés obert UB i Llei de la 
 Ciència)
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1. Recerca al DDUB
•
 
Articles
 
publicats en revistes (GREC)
•
 
Fase 1
–
 
Dades del GREC
–
 
Pdf
 
versió
 
editorial
•
 
Fase 2
–
 
Professor/Investigador
–
 
Postprint, preprint, pdf
 
editorial
+/‐
 
manual
automatitzat
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2. Reptes (I)
•
 
Adequar els camps GREC / DDUB
•
 
Via SWORD
1 ‐Taula d’equivalències (GREC / DC)
2 ‐
 
Afegir dades bibliogràfiques
3 ‐
 
Polítiques    
–
 
Publisher
–
 
Rights
–
 
Type
 
(permés) (ex.:  info:eu‐repo/semantics/acceptedVersion)
–
 
Embargament automatitzat
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2. Reptes (II)
4 –
 
Biblioteques
Normalització
‐
 
Catàleg d’autoritats (exemple) tot lligat
‐
 
Tesaurus (THUB: aprofitar per afegir el terme en 
 anglès)
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3. Resultat (I)
1a. fase pilot –
 
juny 2012
(~ 700 investigadors / 12 departaments)
2a. Fase pilot –
 
octubre 2012
(~ 1600 investigadors / 30 departaments)
•
 
L’investigador 
–
 
Veu la política de la seva publicació.
•
 
Per a cada article veu la política d’autoarxiu
 
per l’any concret 
 (diferents texts/colors). S’indica la versió
 
que es pot adjuntar.
–
 
Aporta l’arxiu (versió
 
permesa de l’article)
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3. Resultat (II)
•
 
La biblioteca 
–
 
Verifica que sigui la versió
 
autoritzada per la 
 política, si ho és:
–
 
Valida dades contra el document original
–
 
Afegeix matèries (THUB) 
–
 
Autors en format normalitzat (catàleg autoritats 
 UB)
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Autors / Catàleg Autoritats
Matèries / THUB (buscable)
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3. Resultat (III)
•
 
Es publica al Repositori (DDUB) 
 automàticament sense workflow
–
 
Taula d’equivalències
•
 
Departament / Col∙lecció
 
DDUB
–
 
Drets
•
 
Camps Rights
•
 
cc => envia els 3 fitxers de les llicències i rights.uri
•
 
Embargaments
•
 
type
 
(info:eu‐repo/semantics/acceptedVersion)
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Moltes gràcies!
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